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Abstract—Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 
merupakan sertifikat kompetensi yang menjelaskan tentang 
prestasi kompetisi, penghargaan, magang, pengalaman 
berorganisasi dan akitivas yang telah dilakukan oleh mahasiswa 
tersebut. Hasil informasi dalam SKPI ini bertujuan melengkapi 
data diluar nilai akademik mahasiswa yang di atur dalam 
PERMENDIKBUD No 81 tahun 2019 yang berisi tentang Ijazah, 
Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 
Pada analisis dan desain aplikasinya, sistem ini diharapkan 
nantinya akan mampu membantu lulusan dan perusahaan untuk 
melihat kompetensi yang dimiliki oleh lulusan sehingga lulusan 
tidak perlu lagi menggunakan CV dalam melakukan lamaran 
kerja terutama pada lingkungan Fakultas Ilmu Komputer 
UNSRI. 
 
Keywords—Pengembangan Aplikasi, SKPI, Fakultas Ilmu 
Komputer 
 
Abstract — Certificate of Companion Certificate (SKPI) is a 
certificate of competence that explains the achievements of the 
competition, awards, internships, organizational experience and 
activities that have been carried out by these students. The results 
of the information in this SKPI aim to complete the data beyond 
the academic scores of students set in PERMENDIKBUD No. 81 
of 2019 which contains certificates, Competency Certificates and 
Higher Education Professional Certificates. In the analysis and 
design of the application, this system is expected to be able to help 
graduates and companies to see the competencies of the 
graduates so that graduates no longer need to use a CV to do job 
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I. PENDAHULUAN  
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) telah diatur 
dalam PERMENDIKBUD Nomor 81 tahun 2019 yang 
berisikan tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat 
Profesi Pendidikan Tinggi. Peraturan kementerian pendidikan 
dan budaya ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) 
Nomor 12 Tahun 2012 yang berisi tentang Pendidikan Tinggi 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 yang berisi 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi [1]. 
 
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya berdiri pada 
5 September 2003 yang didahuili dengan Program Diploma 
Komputer (PDK). Fakultas ini berfokus pada pendidikan ICT 
yang pertama dilingkungan Universitas Sriwijaya. Fakultas ini 
terus melakukan evaluasi pada proses pembelajaran demi 
mencapai target visi yaitu “Pada tahun 2025 menjadi institusi 
yang unggul di bidang ICT, berintegritas dan berjiwa 
technopreneurship”. Untuk dapat mencapai target pada visi 
tersebut maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang mampu 
mendukung proses belajar mengajar sehingga dapat 
menginkatkan mutu lulusan yang siap bersaing di pangsa 
kerja[2]. 
 
Aplikasi SKPI merupakan aplikasi yang dapat membantu 
administrasi/prodi untuk dapat mengumpulkan data-data non-
akademis mahasiswa, hingga melakukan percetakan Surat 
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Keterangan Pendamping Ijazah. Dengan adanya aplikasi SKPI 
ini diharapkan nantinya diharapkan mampu membantu lulusan 
untuk mendapatkan bukti prestasi kompetisi, bidang keahlian 
yang dikuasai, dan aktivitas- 
aktivitas lain yang mempermudah lulusan untuk bersaing pada 
saat melamar pekerjaan nanti. 
 
Pada proses pembuatan SKPI, mahasiswa diharuskan 
untuk mengisi berkas kompetensi dan aktivitas-aktivitas yang 
telah dilakukan oleh mahasiswa. Yang kemudian, dibuktikan 
dengan sertifikat kegiatan yang terkait. Dan diverifikasi oleh 
masing-masing prodi lulusan sehingga seluruh data yang 
ditulis dalam SKPI itu valid. 
 
Pada pengembangannya, aplikasi ini dikembangkan 
dengan menggunakan Node.js sebagai back-end framework 
aplikasi. Node.js berjalan pada bahasa pemprograman 
JavaScript yang nantinya data akan disimpan pada Mongo DB. 
Pada pengembangan ini, aplikasi diharapkan mampu 
mempermudah mengumpulkan data, memproses, hingga 
mencetak Surat Keterangan Pendamping Ijazah. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. SKPI Fakultas Ilmu Komputer  
Berdasarkan   Peraturan   Menteri   Pendidikan   dan 
Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat 
Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, dalam 
pasal 5, disebutkan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan 
perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip 
Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 
Berdasarkan pada statement diatas Universitas Sriwijaya akan 
mengembangkan suatu system yang terintegrasi yang 
memungkinkan mahasiswa dan staf kependidikan 
berkontribusi bersama untuk melengkapi data-data yang 
diperlukan tersebut. 
 
Pada implementasinya system haruslah terbebas dari 
kebergantungan yang sangat erat terhadap teknologi tertentu, 
sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengembangan 
syste, system juga haruslah memberikan keluaran halaman 
yang informatif mengenai track-record mahasiswa selama 
berkuliah baik itu dalam bahasa Indonesia maupun inggris, 
juga system haruslah menyediakan fitur multilevel role yang 
terdiri dari superadmin, admin program studi, admin 
akademik, mahasiswa, coordinator program studi, dan wakil 
dekan bidang akademik. Masing-masing role haruslah 
terintegrasi dan memiliki hak akses seperti: 
 
Superadmin dapat memanajemen data fakultas yang ada di 
unsri, dapat memanajemen data program studi yang terkait 
pada fakultas masing-masing, data pengguna yang memiliki 
hak administrative. 
 
Admin program studi yang dapat menambahkan data 
kredensial mahasiswa sehingga mahasiswa tersebut dapat 
masuk ke system, juga melengkapi data-data terkait SKPI 
untuk mahasiswa tersebut. 
 
Di sistem ini pun mahasiswa dapat terlibat untuk 
melengkapi data-data terkait SKPI terutama data profil, data 
aktivitas akademik dan non-akademik selama berkuliah di 
unsri dan mahasiswa juga dapat mencetak dan membagikan 
link SKPI mereka kepada perusahaan ataupun kepada yang 
membutuhkan informasi seputar akademik dan non-akademik 
resmi pada halaman unsri. 
 
Dan pengguna lain seperti kordinator program studi dan 
wakil dekan bidang akademik yang diberikan hak akses 
dashboard selaku pemantau agar SKPI ini berjalan dengan 
baik. 
 
Selain itu setiap informasi yang ditampilkan pada 
pengguna haruslah men-support multilingual informasi mulai 
dari proses administrasi data hingga menampilkan informasi 
SKPI tersebut pada pada end-user 
 
B.  System Technology Stacks  
Penelitian ini melakukan kombinasi komponen Open 
Source yang terdiri dari dari client machine, back-end server, 
dan MongoDB. Kombinasi ini digunakan untuk menyediakan 
framework end-to-end dalam membangun aplikasi web 









Gambar 1 Komponen Aplikasi SKPI 
 
 
C.  Angular  
Angular merupakan platform aplikasi yang berjalan pada 
aplikasi front-end yang dikembangkan oleh Google. Angular 
berjalan pada bahasa pemprograman JavaScript dengan 
menggunakan web browser user yang di impelentasikan 
kepada User Interface (UI) reaktif. Suatu UI reaktif nanti akan 
memberikan feedback secara langsung dalam melakukan 
inputnya (contohnya pada form web statis ketika kamu enter 
semua data, klik “Submit” dan tunggu).  
Pada Angular versi 1, Angular ini disebut dengan 
AngularJS dan dipersingkat menjadi Angular pada Angular 
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versi 2 setelah diubah ulang TypeScript-nya (superset dari 
JavaScript) [4]. 
 
D. ExpressJS  
Express adalah framework dari suatu aplikasi web yang 
berjalan pada aplikasi back-end. Express berjalan dengan 
menggunakan modul Node.js. Express dapat menangani 
permintaan rute menuju ke bagian yang tepat pada aplikasi 
tersebut.  
Node.js merupakan platform yang berbasis Google V8 
JavaScript engine yang digunakan pada browser Chrome, yang 
termaksud dalam modul yang perlu dalam melakukan 
implementasi pada aplikasi web yang termaksud protokol 
jaringan seperti HTTP. Modul pihak ketiga termaksud driver 
MongoDB yang dapat di install menggunakan tool npm[5].   
 
E.  MongoDB  
MongoDB merupakan database yang open source yang 
dirancang dengan skalabilitas dan kecepatan pengembangan. 
MongoDB merupakan database NoSQL yang menghindari 
struktur basis data relasional tabel yang berbasis tradisional 
yang mendukung JSON seperti dokumen dengan skema 
dinamis[6]. 
 
III. METODOLOGY  
Pada pengembangannya system ini mengadopsi proses 
rekayasa perangkat lunak RUP dengan tahapan permulaan 
yang dimodifikasi juga mengakomodir proses pendefinisian 
desain system dengan domain-driven, Metode pengembangan 
sistem yang dipakai dalam pengembangan aplikasi ini adalah 
Rational Unified Process (RUP). Metode ini digunakan karena 
waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi ini 
tergolong singkat dan juga aplikasi ini akan mengalami 
perbaikan – perbaikan selama proses pengembangannya. 
Rational Unified Process (RUP) proses pengembangan 
perangkat lunak yang paling luas digunakan saat ini oleh team 
yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak (system 
analis, project manager)[7]. 
 
RUP merupakan proses rekayasa perangkat lunak dengan 
pendefinisian yang baik dan penstrukturan yang baik. RUP 
menyediakan pendefinisian struktur yang baik untuk alur 
hidup proyek perangkat lunak. RUP memiliki 
 
empat buah tahapan atau fase yang dapat dilakukan secara 
iteratif. Dalam metodologi ini ada empat tahap pengembangan 
perangkat lunak yaitu : 
 
1) Inception (permulaan) adalah tahap memodelkan 
proses bisnis yang dibutuhkan dan mendefinisikan kebutuhan 
akan sistem yang akan dibuat. 
 
2) Elaboration (perluasan/perencanaan), lebih difokuskan 
pada perencanan arsitektur sistem. Tahap ini juga dapat dibuat 
untuk menentukan apakah arsitektur sistem yang diinginkan 
dapat dibuat atau tidak. Tahap ini memberikan penekanan pula 
pada analisis dari desain sistem dan implementasi sistem dan 
hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah memenuhi 
Lifecycle Architecture Milestone (batas/tonggak arsitektur 
dari siklus) 
 
3) Construction (Konstruksi), tahap ini lebih fokus pada 
pengembangan komponen atau fitur-fitur sistem. 
 
4) Transition (Transisi), tahap ini lebih pada deployment 
atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. Aktivitas 
pada tahap ini termasuk pada pelatihan user, pemeliharaan, 
dan pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan user. 
 
IV. ANALISIS HASIL DAN IMPLEMENTASI 
 
A.  Pendifinisian proses bisnis  
Dalam alur (proses bisnis) yang ada pada SKPI, ada 
beberapa tahap yang harus dijalankan yang dimulai dari 
membuka website dengan domain www.ilkom.unsri.ac.id 
hingga melakukan print out hasil SKPI yang nantinya 
diserahkan kepada jurusan/prodi masing-masing beserta copy 
bukti aktivitas/prestasi/penghargaan yang sesuai berdasarkan 
informasi pada SKPI mahasiswa tersebut. Adapun alur proses 
bisnis yang lengkap ditunjukan pada Gambar 2 dan Gambar 3.  
 
Membukalaman FP Unsri  
www.ilkom.unsri.ac.id  
 
Klik menu SKPI  
 
Download Form  
Sesuai Prodi lulusan, dan  
surat pernyataan  
 
Isi form SKPI pada kolom:  
Informasi tentang identitas  
diri pemegang SKPI; dan  
Aktivitas, prestasi dan  
penghargaan (pengisian dalam  
bhs.Indonesia dan  
Inggris).Surat pernyataan diisi  
dan ditandatangani  
 
Print SKPI yang telah diisi  
pada satu lembar kertas A4  
(bolak balik) 
 
Print out SKPI diserahkan  
pada Jurusan /Prodi masing-  
masing beserta copy bukti  
aktvitas/prestasi/penghargaan  
sesuai yang diisikan pada  
SKPI. Surat Pernyataan  
pemegang SKPI yang telah  
diisi dan di tandatangani  
jugadikumpulkan  
 
Soft copy hasil pengisin SKPI  
di email ke:  
Jurusan masing masing 
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Gambar 3 SKPI Workflow 
 
B.  Identifikasi entitas pada domain SKPI  
Pada penerapan SKPI ini, masing-masing entitas pada 
domain servis yang dikembangkan saling terkait guna 
memiliki tingkat efektifitas yang tinggi. Pada gambar 4 
merupakan diagram dari entitas-entitas yang ada pada aplikasi 



















Gambar 4 Entitas-entitas SKPI  
C.  Implementasi 
Implementasi SKPI dimulai pada halaman login yang 
terdiri 3 level login yaitu super admin, admin program studi, 






Gambar 5 Implementasi Login SKPI 
 
Login Screen, merupakan tampilan yang muncul pertama 
ketika masuk ke domain SKPI Ilkom. Login ini memiliki level 
login berbeda yang teridiri dari  
1. Super admin, login ini berfunsi untuk mengelola 
seluruh data pada sistem SKPI.  
2. Admin program studi, login ini berfungsi untuk 
melakukan input data mahasiswa, melakukan validasi 
aktivitas dan pencapaian data mahasiwa.  
3. Mahasiswa, login ini berfungsi untuk melakukan 
melakukan input data aktivitas dan pencapaian data 
mahasiswa sekaligus bukti yang mendukung dari 
aktivitas dan pencapaian tersebut sehingga data yang 












Gambar 6 Menu Utama SKPI 
 
Halaman menu utama, merupakan tampilan menu utama 
setelah melakukan login pada aplikasi SKPI. Tampilan ini 
terdiri dari tampilan alur utama perlengakapan data SKPI 
beserta menu-menu yang muncul berdasarkan dari level login 
aplikasi. 
 
TATA CARA PENGISIAN  
Bagian yang diisi oleh lulusan adalah bagian: 
 
INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI 
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1.1.Nama Lengkap / Full Name :   
1.2.Tempat, Tanggal Lahir / Place, Date of Birth :   
1.3.Nomor Induk Mahasiswa/ Student Identification Number:   
1.4.Tahun Masuk /Admission Year :   
1.5.Tahun Lulus / Graduation Year :   
1.6.Nomor Ijazah / Diploma Number :   
CONTOH PENGISIAN:    
1.1.Nama Lengkap / Full Name : Lusi Rahmawati 
1.2.Tempat, Tanggal Lahir / Place, Date of Birth :PagarAlam, 11 November 1997/ 
    November 11, 1997 
1.3.Nomor Induk Mahasiswa/ Student Identification Number: 05031381419067 
1.4.Tahun Masuk /Admission Year : 2014  
1.5.Tahun Lulus / Graduation Year :Februari 2019/February 2019 
1.6.Nomor Ijazah / Diploma Number :DIISI SETELAH ADA IJAZAH 
Bagian yang berbahasa Inggris dicetak miring dan berwarna biru. 
Untuk Bahasa Inggris: Bulan, Tanggal dan Tahun.    
       
 Januari = January  Juli = July  
      
 Februari = February  Agustus = August  
       
 Maret = March  September = September  
       
 April = April  Oktober = October  
       
 Mei = May  November = November  
       
 
AKTIVITAS, PRESTASI DAN PENGHARGAAN  
Mohon diisi sesuai dengan aktivitas, prestasi dan penghargaan akademik yang diperoleh Lulusan 
selama menempuh pendidikan Strata 1. Pengisian dalam dua bahasa (Indonesia dan 




1. Sebagai Asisten Praktikum mata kuliah Praktikum Basis Data padaperiode semester 
Ganji ltahun akademik 2018/2019 (As an Assistant Practicum for Database Practicum in 
the Odd Semester of the Academic Year 2018/2019).  
2. Sebagai Peserta BANK INDONESIA GOES TO CAMPUS tahun 2018 (As a Prticipant 
in BANK INDONESIA GOES TO CAMPUS in the year of 2018). 
 
3. Mengikuti Program Transfer Kredit pada AIMS (ASEAN International Mobility Student) 
Program di Universitas Ibaraki, Jepang selama semester Ganjil tahun akademik 
2018/2019 (Joined Transfer Credit of the AIMS Program at Ibaraki University, Japan in 




Sebagai PESERTA diterjemahkansebagaiAs a Participant;  
Sebagai Finalis diterjemahkansebagai As a Finalist;  
Sebagai PEMENANG 1diterjemahkan sebagai As 1st Winner;  
Sebagai PEMENANG 2diterjemahkan sebagai As 2nd Winner;  
Sebagai PEMENANG 3 diterjemahkan sebagai As 3rd Winner;  
Magang diterjemahkan sebagai Internships;  
Praktek Lapang diterjemahkan sebagai Field Practice. 
 
Gambar 7 Petunjuk Manual SKPI 
Petunjuk manual SKPI, merupakan tampilan manual 
dari pengisian SKPI dan contoh pengisian. Pada aplikasi 
ini tersedia 2 bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris. Manual ini menenjukan cara pengisian dan 















Gambar 8 Hasil Print Out SKPI 
 
Hasil print out SKPI, merupakan hasil akhir (output) 
dari aplikasi SKPI berupa file pdf yang dapat di print 
menjadi hardcopy. 
 
D. Evaluasi  
Tahap evaluasi dilakukan melalui evaluasi analisis 
kebutuhan (requirement) dengan hasil penerapat 
(impelementasi)[8]. Evaluasi dilakukan dengan evaluasi 
usability kepada 10 pengguna yang teridiri dari 5 admin 
jurusan/prodi, dan 5 mahasiswa. Dari hasil data evaluasi 
usability testing didapat hasil tabel 1 
.  
Tabel 1 Usability Testing SKPI 
Pertanyaan Jawaban Results 
 Ya Tidak  
Apakah tampilan prototype ini menarik? 8 2 80% 
Apakah  ada  kesulitan  untuk  mempelajari 7 3 70% 
prototype ini?    
Apakah petunjuk manual mudah dipahami? 8 2 80% 
Apakah  orang  lain  akan  memahami  cara 7 3 70% 
menggunakan sistem ini dengan cepat?    
Apakah  prototipe  ini  terorganisir  dengan 9 1 90% 
baik?    
 
V. KESIMPULAN  
Pada proses pengembangan dan analisis Aplikasi SKPI yang 
dikembangkan dengan Node.js framework telah melalui tahap 
implementasi dan telah diterapkan pada Fakultas Ilmu 
Komputer Universitas Sriwijaya. Aplikasi ini telah membantu 
beberapa lulusan dalam mengumpulkan data dan mencetak 
Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang informasinya valid 
dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun perencanaan 
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kedepan yang perlu diperhatikan pada SKPI ini adalah dengan 
melakukan integrasi dengan API Gateway sehingga data yang 
dihasilkan dapat berintegrasi dengan telah dibangun dan yang 
akan dibangun pada lingkungan Fakultas Ilmu Komputer 
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